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摘  要 
我国的实体百货行业在经历了快速发展和电子商务浪潮的冲击后，进入了低谷
期，传统百货的商业模式亟待创新。大量传统零售百货企业引入了 O2O 模式，搭
建了网络平台用于辅助或加强传统销售。对比线上、线下零售产业的现状和困境，
引入实体零售百货 O2O 的商业模式，及实体零售百货 O2O 平台。平台针对整个零
售行业，力求整合商业生态圈资源，为用户提供更多的资讯，为线下商业带来更多
的客流，让线上线下互动起来。 
以系统性的创新思维方式，运用文献分析法和归纳演绎法法分析实体零售百货
O2O 平台及平台的需求分析和平台的商务模式分析。再通过案例分析法对腾讯、百
度、万达联合开发的飞凡电商平台进行案例研究。采用数据分析的方法分析飞凡
APP 广场下载量的情况。并通过与飞凡 APP 代表用户进行系统性访谈，推断出飞
凡 APP 的大众认知度较低，市场推广程度较低，应用并不成熟的现状。再结合此类
O2O 平台诞生的背景、平台的商务模式和运营的行业环境角度切入，从推广对象和
推广渠道两个角度进行分析，结合飞凡 APP 的特点、定位和不足，提出此类 APP
的推广策略建议。 
 
关键词：实体零售业；O2O 平台；飞凡；推广策略 
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Abstract 
After a period of rapid development and great challenges from e-commerce, retail industry 
in our country has fallen into the trough. The traditional business mode in this industry should 
be innovated immedately. A large number of traditional retail enterprises introduced the O2O 
model and built network platform to assist or strengthen their traditional sales. Comparison of 
online and offline retail industry status and predicament, the retail industry bring O2O business 
mode and the retail industry O2O platform.The platform suit to O2O mode in the retail industry 
emerge as the times require. The platforms aimed at the entire retail industry, and strive to 
integrate business ecosystem resources. They also can provide more information and more 
passenger flow for the offline business even make the interaction between online and offline 
business. 
Analysis of the retail industry O2O platform by using the methods of literature analysis 
and induction and deduction method . Analyzing the demand and business model of the O2O 
platform.Then through the case of Feifan which developed by Tencent, Baidu and Wanda 
company to analysis. Using the method of data analysis to analyze the situation of Feifan APP 
downloads. And through a systematic interview with Feifan APP user. The conclusion is that 
Feifan APP public awareness is low and the application is not mature. Combined with the 
background of the birth of such O2O platform, the platform of the business model and the 
operating environment of the industry point of view, from the promotion of the object and the 
promotion of two channels of analysis, combined with the characteristics of Feifan APP, 
positioning and lack of such APP Promote strategy recommendations. 
 
Keywords: Retail Industry; O2O platform; Feifan, Rromotion Strategy 
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第一章  绪 论 
第一节 研究背景和意义 
一、研究背景 
百货行业在改革开放经济持续增长的大环境下，发展迅速，销售总额节节攀高。
2008 年全球金融危机波及我国，国内经济也收到一定程度的影响，传统的零售百货
行业也受到金融危机的影响，出现了衰退。进入 2000 年以后，电子商务在互联网的
大环境下蓬勃发展。特别是互联网技术和智能手机的普及，越来越多的消费者选择从
网上购物。互联网相继出现了淘宝、天猫、京东等以 B2C 和 C2C 为主的电子商务交
易平台，这些平台成功的分流了线下的流量。 
实体百货零售业因此受到了严重的冲击，销售大幅下滑，客流锐减。不少商家为
了挽救颓势纷纷加入到电子商务的浪潮中，在电商平台开店，线下线上并行发展。一
方面传统零售业寻求从线下到线上转型、拓展，谋求与线上整合；另一方面电子商务
交易平台型企业也寻求从线上到线下落地、拓展。一种企业线下与线上曲合式的发展
模式诞生了，即 O2O 商业模式。这种模式能够同时满足客户线上购买和线下体验的
双重需求。在零售百货 O2O 商业模式中扮演重要角色的零售 O2O 平台也出现在了
大众的视野中，这类平台在群众中的发展应用与推广决定了零售百货 O2O 模式的成
功与否。 
二、研究的意义 
O2O 的概念在各行各业都很火爆，商业地产界也不例外，从购物中心到百货、
超市等都有 O2O 的身影，但 O2O 一直悬在半空中，并未真正落地。要使 O2O 模式
发挥最大能效，企业必须具有丰富的线下资源，拥有大量可以覆盖广泛地域的线下商
铺，满足消费者就近消费的需求。保证消费者能便捷在线上交易的同时，享有完善的
线下售后服务。从这个角度来看传统的零售行业在 O2O 模式中，因拥有大量的线下
商铺而更具有发展潜力。已经在全国铺开线下终端（如零售店、加盟店、直营店、特
许店）的大型企业采用 O2O 模式更有优势而言。 
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目前这类实体商业 O2O 平台的认知和应用程度并不高。在理论上，对线上零售
企业的商业模式构成要素的分析，可以丰富零售百货 O2O 平台研究的理论，明确此
类平台的定位。从实践角度来看，通过对零售百货 O2O 平台/APP 下载量和用户系统
性访谈结果的分析，可以为零售 O2O 平台的可持续发展和推广提供指导，有助于企
业/商户把握机会，应对环境变化；有助于平台用户体验智能商业。 
 
第二节 研究内容与基本框架 
一、研究内容 
论文将通过对传统零售企业线上线下协同发展的商业模式进行探讨和研究，以
及在这种模式下的 O2O 平台的应用程度研究，包括对 O2O 平台下载量的分析和代
表用户系统性访谈，提出零售百货 O2O 平台的推广策略建议。 
二、研究方法 
（一）文献硏究法和逻辑分析法 
文献研究法主要是通过期刊资源，图书资源，网络资源等渠道获取 O2O 商业模
式、传统零售企业等方面的文献资料；逻辑分析法是基于逻辑学理论的指导，通过对
已获取的实体零售百货行业 O2O 的商业模式和 O2O 平台相关文献材料进行科学筛
选、分类、整理、归纳、演绎。 
（二）案例分析法 
根据本文研究的需要，选取腾讯、百度、万达联合开发的飞凡电商及其 O2O 平
台实例的研究，总结零售百货 O2O 模式下的 O2O 平台/APP 的下载情况得出仍需加
强推广的策略建议。给传统零售业开展线上业务提供理论依据，也为实体零售百货
O2O 平台的发展提供一定的参考和借鉴。 
（三）描述统计法和推断统计法 
本文的案例数据分析部分，通过研究飞凡 APP 区域下载量的数据样本，找到总
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体下载量的规律性。采用描述统计法通过图表形式对飞凡案例中所收集数据进行加
工处理和显示,进而通过综合概括与分析得出反映客观现象的规律性数量特征。并用
推断统计法根据样本数据去推断总体下载量特征。 
（四）用户访谈法 
用户访谈是通过提问交流的方式，了解飞凡 APP 代表用户对 APP 用户体验观点
的过程。通过围绕着几个特定的话题与受访者会话，根据用户回答进行定性分析。用
户访谈可以了解用户的思想过程，深入探索他们持有观点背后的原因。
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三、基本框架 
 
图 1-1  论文基本框架图 
 
研究背景及研究意义 研究内容及方法 
零售百货线上、线下的困境和现状 
零售百货 O2O模式的概念 
零售百货模式下的 O2O平台及相关分析 
需求分析 
平台商务模式 平台介绍 
平台定位 
零售百货 O2O平台案例分析 
以飞凡 APP为例 
飞凡 APP下载量分析和结论 
厦门地区 柳州地区 对比分析 
飞凡 APP推广策略 
对象分析 渠道分析 粉丝驱动模式 
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